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---ANUNCIOS
LA MANIFESTACION DEL LUNES
lostrción de anuDciol, com.nicados, r.d'E" a
gacetillas, en primen, tercer;¡ '1 cllarll pi..."
precios cOD'enciollales.
Uquelas de defunción e. primen J cunli pIaD
i precios reducidos.
Qllel'Ían las clase..; pro,luctllras dal' una
pl'tleba evidente de su unión y poder para
h;,ce,· resislcllcia 3. los desatentados planes
económicos del gobiel'no presidido por el se·
flor Silvcla; querí:1Il las clases conlribuyenles
COII sus protestas unó:nimes y enérgicas apo-
y::tr la exposición que la~ Cámaras de Comer-
cio diri~ian il las Cortf's en demantla de refor-
Illas favorablf'S al¡Hris 'lile paga; yalf'IHJie'l'lo
illllicaciollcs del SI'. Paraiso, p,'esidellte de
la comisión pel'l11311Cnle de aquéllas, el comer·
y poblaciones indefensas en Cataluña y en
Galicia?
Cierlo que debe hacerse lo razonalble en
la IIll'jora de nuestro m:llcrial de guerra, pero
siu la pretensión de que en caso alguno po
liriillllOS gasiar lo que' F.'311CJa é Inglaterra.
por t"jemplo.
hi dps~raci3damente viniera un conflicto,
lo (JI"oIJaLle es que el ~aslo resultara ineficaz
pOl'los poderosos medios que pueden emplear
nuesll'05 ~lIcmigos.
La verdadera dercnsa del pais ha de cstar
pl'incipalrnclllc cu el juicio d~ sus gobicrnos
y de sus citl~adanos, porque si el pais, {I cau
sa del exceso en los gastos y de otros errores,
contin1l3 ~cscontento. de nada han de sel'vir
los millulles del presupuesto extraordinsrio.
~If¡s irnpol'liHlcii.l damos lIosotros á que los
mallorquines,;í que los caoarios, a que los
vizcaillus, ti que los calalanes, á qtle los gallc
gas, eSlén conlcntlls y paCificas con el poder
centl'al, á que se ericen sus puertos y sus
costas de cai'lones, 3nte la contingencia de un
ataque de i.l1~lIna narión extranjera,
El dia en qUi~ se ellf"iara el IHftriotisme efe
éSla Ó de la otra r'egion de ESpafl., á causa del
exceso en los tributos y de lorpezas en ILls
~obierllos, ,ue quc servirían los millones que
pro~'ecta gastar el !!eneral Pola\'irja~
lIay, además, una razlin suprema, que
acollsf'ja no caer en lujos que sólo pueden
realizar los purblos muy ricos,
La rnoll suprema es que el país no puede
soporlal' lales ~astos; y por tanto debe aco
modar:,>p;j tencr una administración,;1 tener
una diplomacia, á lener UII contin~ellte de
m;;rr y de tierra, á lener unas defensas, en ar·
manía con su~ medios.
Lo dem;ls es meterse en una obra temel'aria
('sli.;ril y ruinosa.
Si 1105 hemos de salvar eu el porvenir, no
ha di' ser por competcncias en medios de gue
rra, que sicmlJre serilll irnrer'iores ;1105 de
F'I'ilIlCi" f.' 11l~lalerra, sino pOI' nueslra prudf'1l
ciJ, por IIllf'Sll'3 modeslia. por la ml'jlll'a de
nU6lros métodos de gobierno, por el desarru·
110 de la riqucza y pur el amor altr~bajo y al
orden,
Fuera de este camillo, no habr[¡ más que
caltl\'erad::rs, despílrarl'os y eatilslr'ofes,
Jaca 1.0 de Julio de 1899
AUI1 las personas milS sosegadas de tempe-
ramento y con sClllimif'lltos de inJudable be-
nevolenci:l ~ura el Gobit'rno, l'econocen que
el error de estc eH su obra ecollómic~ ha con-
sistido en acometer tantos prublem<.ls Ú la vez,
de:,pel'l:llldo é irritando loJos los inlpre5es, y
en no haurr hecho en los gastos reducciones
razonab11'S y jllstilicadas,
:"0 deja de ser silJloma bien significativo
en esta carnpaila, lo ocul'riuo en las secciones
del Congreso al elf'!!irse las resjJeclivas comi-
sionc:! que han dc illformar :sobre los cOlltiu-
~enles quc se piden para el ejercito y para la
mill'illa en el próximo ejercicio.
Al~unos de los candidalos ministeri31es
fueron derrotados, conlriblJ"endo á la derro-
la 105 votos de indi\'idllos de' la mayoría, ocu-
rl'Íl'lldo esto casi al propio tiempo que en la
combiol1 de presupuestos se rormulaban aspi·
r~citlnes para reducir embajadas y otros orga·
nlsmos.
Lo~ ilUIllPlllos en Gllerra, que :i muchos
han parf'cido excesivos, lod:l\'ía se pretende
ensanchados con el¡wrSUpuesLO eXlraordina-
rio que eSllIdia el ~ellel'al Polnif'ja, aunque
ahóra con el Ill'OpósilO, se~ún \'emos en algll-
/lOS pprir'ldico'i, de I'rdllcirlo corno mínimum
:'1 105 rni~lones tle pescta5:, y que se pague en
('lHlII'O anoS, en vez de pagarse en dos, como
al pl'incipio se pcnsó,
R('spctables p~l'sonas del orden civil y mi·
liwr C1'ccn de bucna fe que hny que seguir
7iJstalldo j.\'randes Sllnl;lS en ejercilo y en lila·
I'illa, 1'11 cOllstrucd 111 de brll'cOS v en df>frllsa
de pl:lzas, fl'OlllCl'as y costas; ¡Jera la Jlla~a
~('IlI'I'al d!'1 país, y dl'l;ll'U de esta masa baso
13n(es rntlital'e:- también, eSlirn:lII que rl país
no eSLá Il¡lI'a lales ~aslOs, los clJales, si llega.
ran :'¡ haccl'sc, poill'Í<l1l resuilar inútiles, como
h31l resultado lo¡; hechos én Cuba,
Si desgl'aciadarnente sobreviniera un dis-
gUSlo Cal! 31~una potencia poderosa, 6dónde
estilo nUf'str'os medios y nuestra riqueza para
pOllNilOS en el ordl'lI militar y naval, illu al-
lura de la::: 7r;¡ntles naciollesf
PUl' muc!lu qLle sr <lrtil!ara y se ~astaril,
no quedarían ensenadas abierlas en Canarias?
REDACCIO;.\ y ADJINISTI\ACfON, Calle layor, ~.
CORRIENTE ACENTUADA
La perlinat srquia en algunos puntos y los hielos tanHos
en ~lr05 han m~l mado consulerablelllenle lus productos,
debIéndose ti ello la firmeta de prec.ios que se ohJOerva en
el mereado, lirmeza que ti no illlpedirlo la imporl.3ción de
trigo~ 61lranjeros, hulJiéraJOe ya tl'adufldo eu notable alza.
Los trigos d" esla comarca lienen r;id] salida para Bar·
celonJ, dontle, si no por su I hIUCz.a en gluten, la superior
blllllcura de sus hadnas les hace ser aprc.:iados para la
mezcla ron Otros mh rUerle~ 1 dar Imt)Or belleza al pan.
Los preeio~ que han regido durante la Sem3113 han sido
los SIguientes:
\alladolid -Trigo, de 38 á 38'50 peset.'ls cahiz.
Barcelona -Trigo, de 42 á fa.3 pesetas id. Gebada de
Aragan a 18'75 id. id.
Lcrj,Ja. - Trigo, de 36'00 á 40 id id.
Zaragot!l.- Trigo, de 36 a39'50 id. Id, Cebada, do l~ á
17 'd 'd, ,.
Jaca.-Trigo, á 31} id. id.
SEMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORm~ y MATERIAlES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
~- ~-- -.-- - --~
24 0.4 206 i35
~ 66 206 t36
26 7.8 268 t7.3
27 t30 't9.9 214
28 154 :H 7 2:36
~ 128 210 169
30 80 21.8 149





El'llAcA.: trimestre O'1A peseta.
Ful.R.\: Semestre ~'!so pesetas J 5 al año.
ULTRAUR: 1<1 3 pe~t.1s.
EURAI'lJ1.1l0: Id ~ pesetas.
MOL'imien/o di poblacidn duran/e el mes de Junio último
NacimitnlOI,- Dia 1. Jesús Pahlo Lacosla Pelriz¡ de
Miguel y Balvina 5. Felipa de Gracia expósita. 9. Je~(¡s
Leallle ~ur, de Flancisco y Laura, 10. B~lvina de Gracia,
exposila. Clara AUue Lorenzo, de Benito y Luisa: 14. An-
tonio de Gracia, expósito 23. Juan IIddonso liaría de la
Concepción Marlin Iranzo, de Victor 'Y Maria de la Concep-
ción. U Mariano Vizcarra Calvo, de Mariano y Josera 28.
Pedro de Grada, expósito.
D~runcio'Je$.-lria l. Vicenla Lsglflra Labarta, 50 ~ños
Perlro Gil CaLivil"la, 4', año~. 4. Anuuciadón Moles ~aUra
29 años. 8. José GiltO Vistué, tsO alios. 17. Emilio Catah~
nele Vizcarra, 2 SilOS 18 Domingo Sal'la,1(\r Sara~a Visea·
sillas, 1I años 22. t\osa BiOLa lñiguet, 55 años. ~4. Anto·
nia Pueyo ".ités, 7!r. años. Faust;no Maninez G~(lndo
52 años. 29. nosa Zaborl'as Pillacin, 58 auos. Maria San~
e1elllenle Montes, 70 aiJos
Matrimonio.!. - Día L Saturnino Iriarte Biesa y Maria del
Pilar Arbues Alasluey, 2. Juan García Bandrés y Vicenl.3
Perez Bartololhé,
Hlllase en su plenitud la tlena de la siega en lascomar·
cas lligueras de lo.:!P'liJa, observ~ndose que en la generali·
dad los rendinlientos de la co~ech" Uf) alcanzarán ni por
mucho fr lo que el buen aspeclo de los campus hizo esperar
lla entrada de la primavera.
&gún las Obtllrvacionlll verificadas Iln 111 colllgio d4
Escudas Pilu.
Olu Mínima. Mhima. Media.
Cotización oficial dd28 dll ¡wlio,
.\ por lOO interior, • • • • • • • • • • 62'75
<\ por tOO exterior, • • • • • • • • • • 68':;:;
AmorliUllJle .11 4 por tOO.. • • • • • • • ¡O'1O
Aduanas. . . . . . . • • • • • • • 9H¡.
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 696il
Id. de 1890, • • • • • • • • • • • 594~
Filipinas. •• • • • • • • • • • • • • 768...
Aeciones del Banco. • • • • • • • • • • 41~'OId. de la Ta9acalera. • • • • · • • W3()il
Cambio sobre Parls. • • • • • • • • • • 2-!50
Id. id. Londres.. • · • • • • • • 3080







distrae al extraDjero, si acaso tiene tiempo de peno
sal' en aburrirse. •
El escenario cambia á cada paso: ayer era el señor
Todo el mundo el que manifestaba eo la.,; callea; boy
e!.l el mundo eleg-ante, la juveotud doraoo la que
nos rrgala Cal! una sin par algarada,
Ntuguua otra poblaCión uos pudiera dar espec.
táculos más variados y E'xtraordlDarios,
Parí¡.; es la villa incomparable, la única donde se
ríe, 8e llora, se divierte y se vibra,
A~ui tc.doa Vibramos hasta Jurmiendo.
•• •
La Exposición de 1900 será una serie continua de
maravillas que caUl:iaran el asombro del orbe
entero.
Entre otras cosas que se anuncian, dicese que los
pr¡'pletafloll de miua;; de oro del Colorado haD d('Ci-
CldlClO reuUlr, cada cual á prorrata de su tortnna,
dus tOlleladali dlj oro puro.
&te oro berá fuudldo eD una inmensa pepita, cu-
yo valOr sera da doto millones de Jollars,
::3e le Jara la forma del Pikes Peak, la famosa
moutaña del C<llorado y, UDa vez fundida, partirá
pala Nueva York drlide doude será emuarcada con
del>tluo ti París, donde podremos admirarla durante
la EX~Oliici')O,
Elia pepIta [lera el verdadero becerro de oro de la
SOCiedad humana.
Al tener noticia de 105 8ucesos de Zaragoza el
preaidcnte ¿e la oemisión permanente del&ll Cáma·
r~s de Comercio, hizo ellta. import.ant.es declara·
Clooes:
u.Pen~aba maroharme hoy mismo á Zaragoza, y
me ban dicho que Madrid es mi puesto de honor 1
he suspendido mi viaje porque yo nunca abandono
los SItios de honor. '
Si el gobierno-afiade-hubíese onmplido 10 que
ofreció no hubiese suoedido nada; por consigUl811t1
él es el oulpable por haber olvidado lo que había
prometido.
Nosotros oontrajimos compromiso con el pueblo
de defender OOD eDergía el programa de Zaragoza,
que entendemos es el sahader de la pat.ria,
SI no oumpliénmos oon nuest.ro compromisooon
el pueblo, teudría derecho á arrastraroo!!, y entre
eeto y que se D08 fusile, preferimos 10 últ.imo.
A.fl.ade el Sr P».taiso, que bajo el pnnto de Tista
de ver con vida &10 que se creía muerto, ha debido
satisfacerles, pero salvando siempre la pena y el
r..:speto que les mer.cen las víct.imas.
Dice que en la conferencie. que ha tenido con el
Sr VIUavadele dijo cuanto t.enía qne deoirlesin
callarse absolut.amente nada,
DECLARAClONES 02: PARAISO
•• •Como contr31.te de las luchas en la callp., entre!o
que Illlmau aquí los aristo y los democráticos, me-
I'Cef',U uutal"tlEl laa pretensiones de los burgueses para
de¡:orar liUIl tllllones CgO laf! altezas extranjeras que
oe hallan de paso por París,
Nu hay uua lIoiré~ que se respete sin una princesa
de tiliUgol"tl real eu las listas de iuvitados, porque
aquí doade se blasona de seocilJE"z y democracia,
yuctlantaún muchos que se arrodillan ante los títu~
lus y 101> eumohecidos pergami[lo~.
eb de gl'au tuuo que o. FlIlano de Tal, antiguo
ten,lero de comestibll'S, hoy millonarIO á cOllta de
sus: clleotel:l, pueda codearso con UD rey destronado
ó uu príucipe tronado y que sus nombres figuren
eu lat> l'evlstU,. de "alones del Fi,qaro Ó del Gaulois,
lejos de la rúbrica Libel'tad, Igualdad J Fr.l.terDldad,
Como en Fraucia no existe Casa real, se dedican
loo burguelOea á per:<eguir las testas coronadas que
ha..:en uu alto en París de paso para Niza ó Oinart y
á la!> Grandes Duquesas que sólo esperan ¡l Gran
premiu para trasladarse á Cannes 6 á Biarritz.
Los rteacboneli, hrcholl de prouto, se consideraD.
reyes del Paris elegante y ridículameDte saben que-
brar su esplOa dorllal en zalemas y reverencias,
l:i:i;to. es una locura para un país tan democrático.
Los lD"ltados se hacen cODde:: como por encanto,
las noblezas del catr¡rce de Julio ~aben encontrar
SUil títulos en una portería 6 en un taller de modis-
tos, cubrense de blasones y de Cintajos y allá van,
tn plena hU'iteria, gritando muy alto su horror á la
nubleza; pero besando la cola de los nobles.
Loto interesado¡.; pierden la nociJn de las gentes y
de las convenienCIa;; yesos tipos, más propios de
la edlld media, se llaman republicanos y viven en
Repúl.lica.
::3on 10.::1 verdadel'US burgueses,
ANTONIO AMBROA.,
Parí.. 28 Junio 1899.
Las flores !J la poUtica,-La gron Sl')mana.-
El becerro lie oro,-C~ntr(jstea.
Desde la famosa guerra de las dos rosas, las flo-
reR hau mezclado sus perfumes a los vapores de toda
efervescencia pulítica, simbolizandu una idea, indio
cando uoa dO'.:trina ó represeutando un partido.
Durante los pasados tumultos de Parí.. el clavel
blanco ha sido el distlDtivo de la nobleza de raza,la
marga rila roja. sirVió de insignia á la democracia y
hu; floreCillas azules eran L'Omo el salvo conducto
de los neutroe,
¡Flores blaDcas, azules y encarnadas, predsamen·
te los tres cOlore!> que formaD la bandera fraucesa!
La flor de liS represeuta la decadente ó podero,¡a
mouarquia; la vioh:ta fuó como el t!mblema del im
peno francéli; los orlpauistas bao adoptado la ros¡¡
de Erancla y loa partidarios del g~neral Boulanger
llevaban eu lo~ ujales un clavel rUJo.
Eu Inglaterra existe la Liga de la prime"~re> flo-
recilla que cueuta más: de ochocientos mIl partida-
rios politlcos y que simboli.za el partido con:i'ervador
del que lue jt'fe t'1 célebre miuistr? lJlsraeli ..
Eu Esp<tlla y las AmérIcas latluas también hay
una flor eml)lemática, uua fl,r qUI: tiene \loa legión
de representados, la cual e:l como d umbral perfu-
mado de la primnvera: nas ref~rHnos á los tans.
•• •
La gran semana de Paris acaba?e termina.f, con
sus cal'rt!ras de caballos y sus corrIdas de poliucos:
Ull minllSteno al hoyo y uno::; Cuantos Dobleol a la
careel.
Por un momento nos hemos podido hacer la ilu-
sión de vivir en aquella época dd terror y por poco
si la litnií'litra gUlllotiua sale a presidir el ehartvari
de lOl:! últllnos dIez dias
y e.::los jalelloli que se oos traen los parisienses
no alejau, ni mucho menos, á los extranjeros; antes
por el coutrlll"lO tienen cierto encanto que les seduce
y que le¡.; atrue hacia la gran Babel muderna,
La. vida de Paris tranqul1a no teLaría Dada de
alegl·e,
Eoo no serh el París soñado, sin 8US famosas ca·
balgalas, ::in sus galoneado.. guardiu republicanos
y las atrevldali maniobras de sus casi elegautes po-
IIZOUtCiI.
Lo:, gritos, las discu,.,iones. 18[1. querella~. los bas-
touazos,.. esa es la verd\ldera 'Vida pansiense que
El Imparcial
t¡;La noticia de que la comisión del Congreso dE"ja-
ha mtangible ('1 presupuesto de ~stado ha prC'ducldo
pé:<l!no efecto. Xo¡.;otros acaricia:nos la esperanza de
que la especi~ D(\ se c.onfirmar1i.
Pase la embajada en rl Vaticano, porque se trata
de UDa u&,clón c¡¡tólica y se sabe que eu el caso de
un cóuclave, p"r ejemplo, DO puede UD r~pr~entan­
tI: ordlDario 1Jt'~ar doude llega en embajador,
Pase la embajada de Paris por<!ue e~te es el centro
de DueStras relaciones con el universo mundo. Las
demás huelgaD.
El Liberal
.Mucho llamó ayer la atencióD lo que dijo en el
Cougre:.o el general Pola\'leja.
Eu "Ista oe que los que fiaron en su.::! promesas de
rl"geuer-dclón se han llamado á eogaDo.. .
En \'Ista de que las l:ámaras de ComerCiO aboml-
nau de su gestlón.
1:.n "Ista ue que el país en masa levanta clamoreo
inmrn~o contra sus: planes,
HenUuCl<l á lSeguil ej"ciendo de regenerador, re-
nUIJCla a toda jefatura, deja de sacrificarse por la
pattla y ¡;e declara súbdito de ;jitwla.
Ebe miuMro, olvi·láudol;e de que debe ser un go
beruaute para sen'lr al bien público, comienza por
pre.::leotar un presupuesto oruiuarlO que aliclende á
la ;;UffiOl de 175 mIllones; e:;to e<:i, 30 ml1loneli más
que el presupuesto del ej~rcicio cormeute,
PareClendole poco ese aumt'otu de 30 millones eu
lo" ga!;tos de GIlCl'ta, prepara un presupuesto extra-
ordluario de 165 miHoue¡.;.
Pero lodavia eso no basta; hay que exprimir más
al coutl'lbuyeu te, y para conseguirlo pl~e Ciento ocho
mil hombres para el rcempiazo pr6x~mu; esto e~,
28 mil hombres más que los que conti:derarou suti
cleules las OposiCIones menos l'::J.dicales, .
.Elitos 28 mil hombres costarian al año 21 millo-
nes de pe.::ltJtas,
y COUlO no es cosa de que el geD~ral Polavieja s.e
deteuga ante gasto alguno que .satt"~<lga sus caprl
chos, uecretó hace poco uni:l movl!IZafJiÓn de CUl'l'pOS
cuyo coste no b¡¡jarti. de cuatro millot:es de peseta9,~..
•
cio lodo de Espai13 dclJia cerrar sus estable-
cimientos" las ilHfll:Hl'ias suspende!' sus tra-
bajos dtll'a'nlc ulla IWI'3, de ouce :i doce de 13
maiwna del IUIII"$.
E.ilo se hizo ClI LOda Espúln yasí sucrdió
en esta srllsaln t'illdad" A I)f'sar de hallamos
cu piro.. fe !' I::! , ;-1 !;:I,S onl.:(' t'll punto lodos. los
comercios, sin rxcPjlluar la Ill:lS modeSla Ilell
dil, sin cxril3l'illllc$ ni violencias, con cnlera
espontaneidad, cerraron ~lIS puert:H. (na co'
misióll de comerciantes, compuesta de los se~
f1or'es Silllt'hrz \' P,da,l). Lílllreano Costa,
O, JIl:;¡1l Lal'asa ~. ~rcs. Ipíens !trrn13110S, di·
l'i~ió5e :i la .\Icaldia en súplica de que :.c co·
ffiU 11 iC:lr3 al ;:obicrno su :lClilUd de protesta,
maniresl:llldo :"1 s{'~llida ~u adhesión ti los
acuerdos dI: la cOrllisióll permanente de la
Asamblea dt' Zal'a~oza por medio de expresi-
vos \" f'Ollls¡;ltotico,.¡ l<'lt'~ramas dil'i~idos 1.1\ se·
iJor ·Paraíso y ¡¡ la 1;;'1I1lal'a de Comerciu de
lIuesca, Lo, eonH'I'ciantp.s \' los artesanos sao
lieron ú la callf': en la~ ¡,imediaciones de la
easa COllsistorial fOl'nlilrollse "arios ~rllptls en
los que se COflWlll;lba eDil calul' el acorltl'..:i·
miclIlfl del día, o\l"ndo<;c en todos ('1105 fras!'s
de dl'Safl'l'ado " bis mús ::1I"erba, cen:;ll!'as COl!
tr:.! IOi; Ilrsdil'liados pI:lO¡'S lIl'1 minisll'o di' Ib-
cien da. Ulln llora despIH~.'), ú 13s doce y me:dia:
los grupos 1J:llJianse di ..uclto: las IltlCl'WS, t.Ic
los cswhl ....cimirllLos todos 51' hall:lhall 3lner·
lni; el vecilldar'io rlllf'l'o rranlltlú sus t3I'r:)s;
Jaca habia vuello Ú Sil normalidad hahilual.
Esta pnblación, :JI o!JNlf'cer' las ól'(h.'lll'~ d,'
la comisilÍn IH"'1ll0IlrllIC de las Camol'as, ha
manifestndo Sil adhesión :'1 los acurrdns lOma·
do~ por a<]ul"llas el! SlI Asamhlea de Zar:l~oza:
al llllirsl> a la gCII('I'~d prOlf'SI3 con el <lelo :,0
lemne del cicl'l'c de l:ls tiendas, no ha heclw
m:'IS qUt: cumplir con su debcr, y lo lia cum-
plido protestando eOIl energía \'erd3deramcn
te dign3 y COIl 3quella srllsalcz y cordura qlle
la cararLCl'izan y que lanlo \a enaltecen,
El Español
Rivera dijo un día en el Congreso que «los ancia-
nos q'le están entre los spdiclOSOS rnere~en !'er trata-
dos corno Fedlcios05, no como ancianos•. Martas pu,
blicó un bando de una severidad f'jemplar, desde el
gobierno civil de Madrid, contra escolares amotina-
dos,
Es cOl:solador que en ios til'mpoR qu'! corren, tan
nece.... itados de goblt~roos populares y afotluuados,
uo COlll!llenta el.,r. :::)il\'ela que manden los que ca-
recen de: respon",abiliaad COlltlituClonal No ;,e debe
cou"'E"ntir que las Cámarl!.s ('stP,ll formadas por los
que 110 las forman, ni que hagan fUIJcioot's de mi·
nÍl;tros los qUE" DO sean mlDll,tros. .::ii h¡¡y cabezas
vacÍlll:;, y ambicio::Jes abC'rtadas, y yoluutade" petu-
lante:>, y hasta COlr(:lindades eog¡¡oadas que han
tomado ro serio ('1 gobernar con discursos y con la
pr~ión sobre los comerciantes é indu"tri.l.les, será
bien que el Gobi~rno y el t'arlamento rcetitiquen
esas lI.ltenciones, sean Ó na eu ei fonJo eseuClalmen-
te políticas, st>an 6 llO revolUCIOnarias.
Para calmar al pueblo, tod¡¡s las consideraciones;
para no cODsentlr el de¡,;órden de unas turbas malva-
das todas las energíau,
El Nacional
«Se compl'ende el a!:lomuro del Heraldo y El 1m.
pal'ciat. Ellos hau cUlltl'iuuido al triunfo de la l-ltUU-
c:ion que de':lgobierna; ellos han educado j la opi
Ili6u f\n el culto dt" Polavipja; ellos han infnndldo
eE!pel'~nzaB, fllr¡·ado iluf:iones, garautizadu éXItos y
enel'gIlIs que a 10l"a no parecen por parte alguua,
Hace UUO!; lllt'se¡::, todo lo anunciaban resuelto por
el heroe de Parllñaque.
Ha vcuido el d.'sengaño y es natural quP. se
asombren los eqUlvocauos,
Polavl('ja y :;:¡ilvela no han nacido a)'er tí la vida
públtca, y conocido.. CUUlO son ambos, era fS1'11 adi-
viuar E"l aciert~ J ('1 empuje CaD que hOlbíall de go.¡




Tt'atro de Jaca.-Para mlli5.ana: astreno de la pre-
ciosa comedia en t.res lLCtO", original de los senores
Mario (hije) y Santoval, Los Gansos del Capitolio, y





Numerosas preparaciones existeu para oombatir
la An~mia, enfermed&.d de nueitro lliglo¡ ¡,cullouta8
bay que, como la::l Pildoras de Blancard.l yoduro de
hierro inalterable, bayau recibido la aprobación de
la Academia. de Medioinll. de Paris'
Por e,;o, ouaudo !'le quiere luchar con éxito contra
la Antmia, 10::1 Colores Pálid 8, las Bpocas dificilt6,
el RaqaitÚlmo, las Escrófulru, etc., aconsejamos á
nue:<tro::l l6Ctores las Pildoras de Blanclard, Je reco-
nocida eficacia cor.tra la Pobrua d~ la sangre, de
origen accidental Ó const;~ucional.
El Jarabe Blancard es para los nlflos Ó personu
que no puedan tomar pildoras.
Para. evitar las imitacion.es y las falsificaoiones,
hay que exigir siempre, en el frasco el nombre
Blancard, la!! !'leilas 40, RUE DE JOIUP...kTB:, PARIS
y el ~!'leJlo de garaucía" de la. ITDlón de Fabricantes.
VARI EDADES.
LECHE DE BURRA
Se servirá á domicilio dando aviso en el horno de'
Francisoo Malo, calle de San Nicolás, núm. 3.
. Como. resultado de la ulfima vis~ta de inspecci6n
girada a las escuelass de este partloJo, se ban remi.
tido ofic!o.s laudatorios .& los maestros de Agüf'ro y
Santa Cilla d. Jaca ya la maestra de Ataré!, por
el excelente estado de sus esouelas y sólida instruo-
oión que proporcionan á sus alumnos.
Procedentes del colagio del Escorial, han lido
destinades á asta comandanoia de carabin"ro. los
segundos tenientes D. Severo Baranda Serra y don
Juan Ramírez Ezpeleta.
Según leemos en un diario madrilefio, ha falleci·
do en Mando?a (República Argentina) D. Miguel
Navarro, comerciante do aquella localidad y que se
cree ser oriundo de Ansó.
El cónsul .spaliol de Buenos Aires participa que
el pasivo <.le dicbo Navarro alcanza la suma de
32 QOC) peso!!, y la realizacióu de sus bienes sólo
produjo 14,0(0) pero tiene pandiente con la empre-
sa del ferrocarril del Pacifico el pago de una indem-
nizacióu qu., ti juioio dl:l su abogado, podría tal vez
transigirse por 10,000 pesos.
La codorniz es un ave de paso qua atraviesa el
Mediterráneo dos vecas al afta, una vez para venir
i Europa y otra para volverse al Africa. En oada
uno ~e 101 viajes, la hacen m.y considerables apu-
hensiones de asta! aves. En Alejandría, buques ea·
terol abarrotados de jaulas, dirígensa á. MaueUa y
á Trieste, y su cargamento de codornices, atravlfsau.-
do el continente, va i. parar Ji. Inglaterra. Por cieo-
tos de millare~ se expiden diohas avas á Londres.
La aglomerllción.n el buque y los golpes da mar
ecban á perder un 50 por 100 de eltasi mas no se
tarda en reemplAzarlal por otras Los árabes ne
ti~nen LIltiS que tender sus redes por lasUanuras del
Bll.jo Egipto durante cada Ulla de lall temporadas
de pasaje, ellto es, en Octubre y en Mayo.
La:l codorniceS ab ...ndonan ,,1 A.fric.. en la prima·
vera, prueban á atravesar el mar y con frecuencia
caen, abrumadas de fatiga y enfermas, en el lttoul
de Grecia, en las islas, en Italia, en las costas de
Proveoza ó en Esparia. Allí por donde quiera lIe las
persigno oon toda clasll de aparejos y.o cogen alltu
aves medio muertas de hambrey de fatiga. En Ca-
pri ~a. matanza e1l general: se Ial'! aprisiona y se las
mata por millares al dia. Didos hay en que lIega~ al
mercado de U·oma eu número de veinte mil En el
archipiélago griego Uólgao. .. cazaue tan~as que se.
---,.,¡¡¡¡""
El día a de los corrient.ds onmplirán do! anal
que pasó Ji. mejor vida en Salvatierra D.· Baltasara
Or.luna y Solana, esposa que fué del ilustrado far-
macéutico dfl aquella villa D Si meÓn Escobar.
Al recordar este querido Ilmigo nnestro tan tria-
te suceso, nos encarga supliquemos á los lectoras de
LA MONTAÑA oraciones por el alma de la finada..
El impues~o de inquilinato no afecta á los arren-
damientos en general, sino á los que constituyen
derecbo real conforme á la legislaCIón civil; as de-
Clr,álos lIofrf\lldalnlantos que se celebran por más
de seis a!los ó S6 anticipan las rentas de tres Ó mal
y se inscribeu en el registro de la propiedad.
Bueno IS hacer esta aclaración para tranquilidad
de los illquilinos.
En los seis primeros meses del corriente ario
se han inscrito en el r.gistro civil de Jaca 66 de-
funciones,63 nalimientos y ~2 mll.trimoniol.
Circulan moned&! falsas de2 pesetall del ano 1870,
Se distinguen por una notabie Irregularidad en
el cordoncillo; el sonido es identico al da las legí-
timas.
Escríbenno, desde Ca!ttiello qúe el día 22 del
I1nado Juma ~uvieron lugar en aquel pueblo los
exámenes de los niños que asisteu á. la escuela mu-
nicipal, quedaode l!lo Junta local tan satisfecha del
estado de instrucción de los alumnos, que ba soli-
citado de la provincial oficio laudatorio para el
digno profesor de aquella escn~üa D. Basilio Ci·
pnán L:a.sajus.
}l'elicitamos 'este nuestro buen amigo por el re-
..ultado obtenido por sus desvelos, y i. los estudio·
sos niños por su aprovechamieato.
El ministro de Hacienda ha dicho que del nuevo
impuesto sobre las utilidades quedan exentos los
maestros de pnmera enseñanza.
Según diapone la ley, hoy tomarin posesión de
SUll cargos los conceiales últimamente elegidos,
procedleudo á la constitución del Ayuntamiento y
votación de Alcalde.
Nada concreto puede hasta este momento antici-
par~e con relación á la persona que se designará
para la presldeucia dlJ nuestra corporación muni·
cipal, pues ~uenan varios nombres que sus resp'o·
t.IVOS amigos se proponen votar para el indIcado
cargo l nombreJ todos ellos de garantía suma para
la próspera, justa yequitati .... administración de
Jaca, que es la verdadera basa de la vida municipal.
Mi~ión importante lI~va consigo el Ayuntamien-
to que dentro de buves horal nos atiministrara, y
por ello, al repetir nUtlstra enborabuena á torios,
e8peramos poder aplaudirlos en las manifestacio-
nes de su gestión, harmODlzadas con 108 interelles
particulare::l, pero sin al más ténue manoscabo de
les comunes, cuyos principales mantenedores y de-
fensores vienen á. constituirse en .irtud del voto
de sus conveolOos, que les han eo'nterido su repre-
sentación.
-
de Cano, y -Lo que vale el talento" I comedia muy
aprloiada, de Pérez de Echevarría.
En medio de las gnmdes y notorias deficiencias
que siempre lleva consigo la ref)resentación da ta-
mail&::! produociunes en nuestro teatro, deficieneias
debidas á la!:! pé::limas cor.dlciones dal pequeüo co-
liseo, es lo cierto que el público pnnnia con justos
aplausos la labor de los artistaa que, muy bieu pe-
netrados de 8US papelell y con detenido e8tudio de
ello!!, forman un cClnjunto muy bueno y permiten
apreciar los múltiples ca.racteres de lal obras y el
sentimiento en ellas impreso con acertadísima in-
terpretación.
Tan~o las Sras &os y Cair/', como la senorita
Dolores G.rc{a (que hizo una Pttrilla admirable en
liLa Pasionaria,,), trabajan con perfe.1to couoci-
miento de SUI situ.ciones, imprimleodo fácil y no-
table acción á IIU! papeles, que interpretan pertec-
hmelJte Lo!! Sres_ Montijano, García, Martí, Capi-
Ha y Núiiez, muy bian, de~empef¡andosu cometido
con grandísimo acierto y penetrados cumplida-
menr,e de su oometido.
La. compaüía en general resulta buena, y el púo
blico, que asi la ha calificado, acude todas las no-
ches al teatro hast&. llenar la9 10calidaJes, premian·
do cou repetidos y merecidos aplauaos el trabajo
de los artistas, que llavan su Ismero halltael punto
de present.ar cad. noche prograaaa') distintos y sin
ninguna repetición.
Hoy quedará. abierta al servicio público la nue-
ya estación de Riglo., en el ferrocarril de Rnesca á.
esta ci udad.
Por el Reotorado de Zaragoza, ha sido nombrada
maestra en propiedad de la. ascuela pública de Sa.n·
ta Engracia, dotada con 6óO peseta:!! annales, doraa
SaturnlOa Rnblo García, qoe en la actualidad des·
empelia la de Torralba del Burgo (Soria).
Transcnrrieron los días de fiestas y ferias, ain
que la animación observada durante ellos fuera
extraordinaria, ya que solamente el día de nnes~ra
Patrona se notó bastante aflueucia de forast~ros,
casi todos de los pueblo, de este partido y algunos
de lu poblaciones inmediatas de Francia
Las fiestas religiosas viéronse concurridas, lla-
mando entre ellas la atenoión el rosario, admira·
blemente instrument&.do por l!lo mÍlsic.. que dirige
el Sr. Piedrahita, y perfectamenh cantado por nu-
tridos coro", de los que formaban partfllos meJores
elementos de la capilla de la Ca~edral. El sermón
pronunciado en la fiesta principal por el notable
orador sagr~do el M. l. Sr. D. Rafael Leant~, fué
un di~cur"o notabilísimo, de erudición suma, abun-
dante en hiatoria de l. mucha que cuenta nues~ra
ant.iquísima ciudad y su obispado, y entre ella, y
como punto culminante, la tradición de Santa Oro-
sia, todo ello dicho en la galana forma y e¡¡ el ~O'
breaaliente estilo que distingue o á las oraciones
sae-radal del Sr. Leante, dl!:!curso en justicia consi-
derado como uno de los mejores que en la Ca-
tedralse han pronunciado el dia de nuestra Pa-
trona.
En el orden profano, exoepción hecha del teatro,
y los bailes de lo! casinos ~Gabiu6te de recreo" y
IIUnión Jaquesa" y el del ameno sitio da los Hor-
tetes, nada d~lató nos haBiramos en fiestas, Vién-
dose muy animados dichos únicos medios .te dis·
tracciÓn que Jaca ofreció.
Lf.lI ferias de San Pedro dieron el jueves algún
cOlitingente de ganaJos en espeoial da cerda y ca-
ballar, vendiéndo~ecasi todo el de la primera ela-
fie, á precios buenos, si bien con alguna baja en re·
laclón cae marcados próximos, haciendose muy
pocas t.ransacciones en el caballar efecto dtl las al-
zadas cotizaoiones que consiguió.
El comeroio de Jaca apenas 8i ha conocido elllU·
ceder de los pssados días, pues fué muy insignrfi·
oante la animaoión que la concurrencia impnmló
al movillliento de aquél, y por ello, y en regla ge·
neral, se han considerado como malas, bajo el pun-
to da vista meroantil, lu fie~tall y ferias de 8anta
Orosia y San Pedro.
NUESTRA CARTERA
Cen tan grande animación qne snpone tantos
llenos como funciones, ha inaugurado su campaaa
en nnestro teatro la compaftía cómico-dramatica
qne dirige el primer actor D, José Montijano, dan-
do í. conocer nuevamente al público jacetano pro-
ducciolies tan acabadas como llMancba que limpia",
del preolaro Eohegaray, la popular 11Pasionaria" ,
Ha sido nombrado habilitado cajero de esta co-
mandancia de carabineros, el primer teniente del
ouerpo D. Ignacio Valle.
En la noche del jtleves y en tren especial proce-
dente de Santiago, llegó á a.ta cindad el batallón
de cazadores de Vergara, destinado a guarnecer la
plaza de Jaca y coastitnirse en el B.O de monr.aria,
según las recientes disposioiones del miuistro de la
Guerra, haolendo su entrad" en la población a los
marciales a.ordes de la notable mú~ica dal mismo.
La fuerza del Infante relavada, salió en el correo
de ayer para Zaragoza, dejando los distinguiclos
jefes y oficiales gratísima recuerdo de 8U astancia
entre nosotros y abundantes amigos que les des·
pidieron al partir al tren.
Le dije entre otrall cosas al sebor ministro de
Hacienda que no se pueden estudiar los lOgreso, lín
reducir antes el presupuesto de gastos, y que coan-
do estos sean los necesarios, el país se sacrificará
eo bien de la patria.
Desaprueba en ab~oluto 101 graves sucesos q:n se
han desarrollado eu las calles de Zaragoza.
liNo nos propusimos eso-aftade.-Nosotros no
no queremos ese g6nero de desórdenes. Llegando el
momento de obrar, de extrem6.r actitud." esta.m08
dispuestos á. cumplir con nuestra deber".
Soy republicano¡ pero si dijera O Culos que
aceptaba nuestro programa y cumplialo estricta-
mente, guardaríame el gorro frigio é iríamos todos
;. su lado.
Creo que si fuese yo á Zaragoza conseguiria que
las mMa~ depusieran su actitud delustiendo de cier-
tos extremos, aunque temo que el estado de sitio
hiciera irrealizable el propósito."
y ha concluído:
liLas Cámaras apoyarán á cualquier gobierno
que cumpla nuestro programa y Ilatllremos enfran·












Lt1s01uciones en el número próximo.
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Han mandado solu¡,;ionelJ axacta~: M. del P. G.,
los de los anteojos, el de las patillas y Courado.
Imprenta de Rufino Abad.
ENIGMA
¿Qué es lo q;le s.e n08 aparece una vez en un día,





Se recomienda pira lodas las fiesus de ra·
milia, banqueles y regalos.
DE VENTA.
RECORDATORIOS
Completo y variado surtido de los




JACA cane Mayor numo 31 JACA.
ARRIENDOS
24·--MAYOR---27
" ~ .TAOA ~ •
-~~~. .-
POLVOS INSECTICIDAS
Y FOgLLgS PARA USARLOS
SE VENDEN EN
LA JACETANA=JUAN LACASA
De.de San Miguel se arri.nda la o&a.a numero 7
tl. la eall. del Canal, COD .u bueoa Lieada cuadra,
cspaciolA'! fal.liu y bonita galería. I
Dirigine á Mode.to Diaz, Flor, 7 .n eataciadad
Desde San Mignel en ad.laDt. se arrienda uoa
habitación 80 2.0 piso, calle de Bellido o o 16.
Informará su propietario Leonardo' Bandré. 80
la misma ca8".
Se arrienda eol piso tercero izquierda dela cal1.
:Mayor, D~mero 41. Eo el priocipAl de lA misma
loformarAD,
En punto mny céntrico de esta cia.ded, se .ab-
arrienda uaa habitación amueblada, Ó se admitirán
ha~ta tres huespede. con uisteocia ó siD ella. In·









(Remitidos por los de los anteojos)
CHARADA
Toma la prima stgunda
hacia el mar y, en lontauanza,
tercera un todo ql1r. vieDe
ti toda terctra y cuarta.
CRUZ NUMERICA
6 4 &u la baraja.




5 6 -1 ti Habitación,
1 2 ... 4 5 6 Capital e;spañola,
-
perimenta, sino muy al contrario, De modo, pues.
el déficit aumenta, y ha de llegarse i. la extinción.
El mal empeora desde la ooupación d. Egipto. Los
ingle:les gust.an de las codornICes, y 11,11 envlan d.
contiuuo á su madre p"tria.-Enriqu de Parville.
(Del «Journal des Débatsll)
COClm D~ T1KRRA mRACTARIA
..




CON BL uso DE LAS
MOSAICOS HIDl~AULICOS
PARA PAVIMENTOS
de la antigua y acreditada fábrica
de Barcelona
~r;.;olil $olií !t ~olllllañía
Repre8ef1tante en Jaca
quien da.rá detal1ell y facilitará el catálogo.
(FJU!:NTE Á .r.,u ESCUBLU Pt.u)
Continúa expendiéodose en esta Cua la tan
acreditada. cera de GodoBera. al precio de5 peseta'!
ktl",gramo, debiendo adnrt.ir á. los consumidores,
para que 110 sean sorprendidos, que tengo la exclu-












lu !,Ala por b¡¡'TT¡l~s. En Santorio, I:LS CODser\"3n
~::t vlDlIgre.
tu <:'1 litoral dI' Francia, á. pesar do la. ley, que
parece como oh·idada. !le cazan también en can ti-
dade~ cOllsidera btl"~. :Muy d~ admi rar es que, después
d. tllle~ matllm:!\~.I. tribu nómada que sigue hacia
el NorLf', tiC) qu~de eotel'u,meute agotll.dlL No e~ uí;
hUMl núrn"ro d. codornicos ~e diSanninall Dar fLue~­
torús campos y pudos. La. fecundllh.d de l~ especie
el! admirtlble; de o~ro 'norlo, pocos ejemplares vol·
,"edaD al Africll. La tribu aumenta cOllsidlTable
y cllmplidatQtnte en Europa, S, al llegar el mal
\itompo, retorna á lo! p.i~ • .:l cálidos.
L. codorulz de 1.. presente umpouda no 83 1..
íhcuch. de fill.; doll pa3&lo invierno, sino e.ba/la 1
rolltu,; olav" lL~ c,jbra 11) ~alu I 6[1 los Campll! de
Frallel")' Alemania, , ~1I carue es delicada:; filia.
r¡'lI.wbiéu, cuando Ilt'gau 11,3 emigrantes at lIt.oral
Il~táll :i merc.d del primero que quiera apodenr:5e
de- ellas cogiélldoll.~a "'oltllJ~.d.
J.. I.' i~las de LevAut.e y las l"lbi!ru del Dósforo se
aprovi"ionllU oe ULl\8 aves. Ll\s l'o';tant.e::l Ilagl:U1 á
atra'le!&r el Me literniuao Y vuelve á ~mp(lzar In
•
Cl\t'~rJa.
Y, sin Gmb.ugo. tlJa\'ia lay codornices. Si;
pero la codorniz 110 1l.l,ic1a más que el! EuropA. Su
e,t.3.u~ilL fllf'ra no Ileua lo. n.dos que 1" e~pecie ex-
==============:h=========
mr~y®ll', iI~, rJ.!!lIIHl,
2000 TRAGES y 1000 PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 trages de estambre para caballero it 12 PESETAS
Y 1000 pantalones dc rica lanft ~ 4'50 PESETAS uno.




!'iWl'IWAD DI': SHVA DüR VALLE
(Sucesor de Angel Gimenez)
C\I r,~: ¡)J'I, C,Ul\I~~'\l ESQI]l.'<A Á LA DRT. Sor..
I~ste chocolatf' r_~t't ('omlHlcsttl t'llli(';l y rx·
r1u'lralllt'rllC' con Ulllll'l'ia" vI'I'dadpramr'flle
alirnl'II'¡"ias \' c,;¡ornaealr.;. corno 5011 Ca.cao. ,
Canela y Azucal'. :'\0 C:llllil'ne niTl¡!ulIa Stl.;lall
('¡ji 1l0('i\';l ro 1:1 ,allld. Fl qtll'lo prtlf'ht' SI' COI!
\'el1l::e¡':1 ~e su riquisi'Il'1 clliliad cou :11'1'('::;10 ;1
::>U$ pn't'ws.
Praci03 económirms; dl'i 11' !I- r'C'llpi \I'1'I1Prtl·
' .. urto "ll("(':-i\"1 nrn!r tlJl l'I'al !la"l:l 8.
l'irl,H(, ¡'ila lItarC,l Cll tt» ('lilalJlrcimil'lllos
fJlll' letl~all C01Illliall"';, di' ('5141 prcn'ill('W v la
dI' Zflt'a~ll/:l. .
';0' ni\I'Ú.;¡r03 ,<-







VSRf}c\f}ERA GArHIA as ~BAfHON
lAUREANO COSTA
Calle :YIayor, número 14, frente á L.\. JACETANA.-JACA.
•
~(' IIrrl' :lfl.J \!tl~(I" SJ.1l :\li¡;uf.'1 la Cll~a n.- 20 de
1,,; Clolll: d.. Be!i k. F~ f"~j.ll\CIO:SU)' tll;:llC bUQU jar-
dm. Iufonnal'll.l> toU ,).;1.:\ ¡mprdllLIl.
I
